






耿 蘭（ 1 ）
教養は親から
　―家庭教育３例を考察― …………………………… 李　　 燕（31）































































































































14好事不如無 ○ ①明心宝鑑②金剛随機無尽頌 · 浄心行善分








17過則勿憚改 ○ 論語 •学而
18好漢惜好漢猩猩惜猩猩 ○ 水滸伝



































































































































4３三十六計走為上計 ○ ①南斉書 · 王敬則伝②水滸伝
44作善降之百祥作不善降之百
殃 ○ 明心宝鑑


































54積善之家必有餘慶　 ● ● ①明心宝鑑②初刻拍案驚奇
55積不善之家必有餘殃 ● ● ①明心宝鑑②初刻拍案驚奇
56画虎画皮難画骨知人知面不
































































85成人不自在自在不成人 ● ● ①明心宝鑑②水滸伝




























































































































































































































訳し方 難易度 項目数 パーセント
ほぼ同じ ☆ ３5 24.65%
岡島冠山著『唐話纂要』の「常言」訳文に関する一考察（高橋） 15
俗語に変える ☆☆ 58 40.85%
加訳 ☆☆☆ 24 16.90%
全体的に変える ☆☆☆☆ 1３ 9.15%

















番号 原文 和訓 訳文

























































































































































































３ ５家醜不可外揚 家醜外ニ揚ヘカラス 家内ノ。アシキコトラハ。
外ニモラスナ





















9 19物悲其類 物ハ其ノ類ヲ悲ム 物ハ己カ類ヲ悲ム
10 27不怕官只怕管 官ヲ怕レス。只管ヲ怕ル 公儀ハ。コハクナクシテ。
支配スル人ガ。コハイト云
こと
11 28官無三日禁 官ニ三日ノ禁無シ。 公儀ノ三日法度ト云フ










































































































































































































































































































２ 17過則勿憚改 過ハ則改ルニ憚ル勿レ アヤマリアラハ惮ラズ改ム
へシ



















































































































































































































番号 原文 和訓 訳文
１ ３把官路當人情 官路ヲ把テ人情二當フ シフトノ物デ。アイムコ。
モテナスト云フこと














５ 20兎死狐悲　 兎ハ死ハ狐悲ム 頗ル上ト同シ意（物ハ己カ
類ヲ悲ム）
６ 25虎不食伏肉 虎伏肉ヲ不食セス 向フ顔ニ。矢タ、ズト云こ
と














































































































４ 22單絲難線孤掌不鳴 單絲線ニ難ク孤掌鳴カス 獨りニテハ。何事モ成就シ
ガタシト云こと
５ 2３如漆似膠 漆ノ如ク膠ニ似リ 中ノヨヒこと
６ 24如魚似水 魚ノ如ク水ニ似リ 中ノヨヒこと




























































３5 2３ ９ １ ４ ０ ２ ０ ３ ０ ８ ０
俗語に変
える　58 24 10 ２ 15 ３ ９ ０ ４ ３ 19 ３
加訳　24 14 ５ ０ ３ ０ ３ ０ ０ １ ６ ２
全体的に
変える1３ ２ １ ２ １ １ １ ２ １ ３ ２ １
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